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要旨





2009 年 か ら 運 用 を 開 始 し た 本 学 の























































































































































































































3． 学生の Moodle スキルをアップさせ
る仕組み
1 に関しては 2019 年度からの対応を検
討し，2 は Moodle という専門性の高い仕
組み使っていることから，現状維持とせ
ざるを得ない。3については Moodle 上の
サポートとメディアゾーンのサポートの
充実で対応をしていきたい。
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